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型社会」への変革―（平成 30年 6月 15日閣議決
定）」により，「義務教育終了段階での高い理数能力
を，文系・理系を問わず，大学入学以降も伸ばして
いけるよう，大学入学共通テストにおいて，国語，
数学，英語のような基礎的な科目として必履修科目
「情報Ⅰ」（コンピュータの仕組み，プログラミング
等）を追加する」とされている。このため，出題科
目は『情報』の 1科目としてはどうか。
　『情報』は「情報Ⅰ」の内容を出題範囲としてはど
うか。
図1 	大学入試センターの検討内容
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